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京大東アジアセンターニュースレター   第 373 号







○ 中国関連本リスト ： ２０１１年 第２報 




  主催：京都大学経済学研究科東アジア経済研究センター・国際シンポジウム 






時  間： 7 月 11 日(月）14：00～18：30 
会 場：京都大学吉田キャンパス構内時計台 2 階 国際交流ホールⅡ･Ⅲ 
   
開会挨拶：14：00～14：15（約 15 分） 
吉川潔（ 京都大学理事・副学長）                               
谷口誠（北東アジア研究交流ネットワーク代表幹事）              
 
第 1 部：基調講演 14：15~15：45（約 90 分） 
 
講演者：寺島実郎（三井物産戦略研究所会長・ 
（財）日本総合研究所理事長・多摩大学学長）       
「大震災後の日本―アジアダイナミズムを視界に入れて」                    
 
講演者：李光輝（中国商務部国際貿易研究院アジア研究所所長)    
「北東アジア地域経済協力の強化と各国の経済発展の促進」 
 




(休憩 10 分） 
 
第 2 部：パネルディスカッション 15：55~17：10（約 75 分） 
１．問題提起  
報告１：谷口誠（北東アジア研究交流ネットワーク代表幹事・ 
元国連大使・前岩手県立大学学長）           





報告２：木下俊彦（早稲田大学大学院アジア太平洋研究科客員教授）    
「ＴＰＰ構想と日中韓ＥＰＡについて」          
報告３：叶芳和（元国民経済研究協会理事長）              
「TPP か日中韓 FTA か－日本の成長戦略の観点から－」   
報告４：玉佑錫(韓国仁川大学東北亜経済通商大学校副教授）        
「東アジア地域共同体の動因：EU 経験の意味」 (通訳込) 
      報告５：岡田憲夫（京都大学防災研究所教授）              
       「グローバル社会の総合防災戦略と東アジア地域の連携」 
      報告６：植田和弘 京都大学大学院経済学経済科教授                     
「震災復興と東アジアの持続可能な発展」        
 
  司会：吉田 進（NEASE-Net 副代表幹事 ERINA 名誉理事長） 
 
（休憩 5 分） 
 
２．総合セッション  17：15~18：15（約 60 分） 


























201１年７月 23 日(土) 13 時 
京都大学東京オフィス (品川インターシティ A 棟 27 階) 
 
総合司会 京都大学経済学部特任教授/京都大学東アジア経済研究センター協力会理事/京都大学経済学部同窓会東京支部常任理事 宇野 輝 
 
13:00-13:20 
挨拶 京都大学大学院東アジア経済研究センター長 劉 徳強 
東京大学ものづくり経営研究センター ディレクター 新宅 純二郎   
13:20-14:20 
京都大学大学院経済学研究科 教授 塩地 洋  新興国における小型車･低価格車セグメントの構造 






エイムス ディレクター  菊地 捷  低速電気自動車の社会的役割と市場の可能性   
休息   
15:20-16:00 
東京大学社会科学研究所 教授 田島 俊雄 「汽車下郷」と中国的農用車・微型車の命運 
      ―日本的｢軽自動車｣の再検討―  
16:00-16:30 
inforBRIDGE 社長   繁田 奈歩 小型車中心のインド自動車市場 






司会 京都大学東アジア経済研究センター協力会/京都大学経済学部同窓会東京支部常任理事 河毛正志 
開会挨拶 京都大学東アジア経済研究センター協力会理事/京都大学経済学部同窓会東京支部常任理事 坂本典之 













  時 間： 2011 年 6 月 21 日(火)  16：30－18：00    
  場 所： 京都大学吉田キャンパス・法経済学部東館 3 階第 3 教室 
  報告者： 矢野剛（京都大学大学院経済学研究科・准教授） 
テーマ： 「中国における企業間信用はどのような企業活動の資金源となっているか？―沿海部と内陸
部の比較からの考察―（What Corporate Activities Does Trade Credit Finance in China?: 
Comparison of Coastal and Interior Areas）」 
 
注：本研究会は原則として授業期間中の毎月第３火曜日に行います。2011 年度における開催(予定)日は以下の通りです。 
前期：4 月 19 日（火）、 5 月 17 日（火）、 6 月 21 日（火）、7 月 19 日(火) 















《 ２０１０年 追加分 》 
２２０．「中国とインドの情報産業」  ネイル・グレゴリー他著  村上美智子訳  一灯社  １２月１２日 






《 ２０１１年分 》 
５７．「中国ネット最前線」  北海道大学東アジアメディア研究センター・渡辺浩平編著  蒼蒼社  １月５日 
５８．「大恐慌下の中国」  城山智子著  名古屋大学出版会  ２月２８日 
５９．「いまこそ知っておきたい！ 本当の中国経済とビジネス」  秋山謙一郎著  秀和システム  ３月２日 
６０．「ロラン・バルト 中国旅行ノート」  ロラン・バルト著  桑田光平訳  ちくま学芸文庫  ３月１０日 
６１．「魯迅」  藤井省三著  岩波新書  ３月１８日 
６２．「中国“反日”活動家の証言」  王錦思著  孫秀萍訳  河出書房新社  ３月２０日 
６３．「中国外交の世界戦略」  趙宏偉・青山瑠妙・益尾知佐子・三船恵美著  ３月２５日 
６４．「現代中国とモダニティ」  代田智明著  三重大学出版会  ３月２６日 
６５．「蒋介石が愛した日本」  関榮次著  PHP 新書  ３月２９日 
６６．「それでも中国で儲けなければ日本人へ」  高澤真治著  成甲書房  ３月３０日 
６７．「内山完造批評文集 両辺倒」  内山完造著  書肆心水  ３月３０日 
６８．「中国人“毒婦”の告白」  田村建雄著  文藝春秋  ４月１０日 
６９．「政策空間としての中国環境」  青山周著  明徳出版社  ４月１１日 
７０．「中国人と日本人」  久野勝邦著  早稲田出版  ４月１７日 
７１．「証言 日中映画人交流」  劉文平著  集英社新書  ４月２０日 
７２．「ネット大国中国」  遠藤誉著  岩波新書  ４月２０日 
７３．「これだけは知っておきたい中国人の常識と非常識」  大羽りん著  武田ランダムハウスジャパン  ４月２０日 
７４．「中国ビジネスは大連を狙え！」  荒木妃佐己著  ARUMAT ４月２２日 
７５．「人治国家 中国のリアル」  黒田健二著  幻冬舎  ４月２２日 
７６．「劉暁波と中国民主化のゆくえ」  矢吹晋・加藤哲郎・及川淳子著訳  花伝社  ４月２４日 
７７．「“交流の時”を迎える中越国境地域」  関満博・池部亮編著  新評論  ４月２５日   
７８．「中国が沖縄を獲る日」  黄文雄著  ワニブックス  ４月２５日 
７９．「メガチャイナ」  読売新聞中国取材団著  中公新書  ４月２５日 
８０．「中国とベトナムのイノベーション・システム」  税所哲郎著  白桃書房  ４月２６日 
８１．「常識外日中論」  李小牧・加藤嘉一著  メディア総合研究所  ４月２５日 
８２．「中国はいかに国境を書き換えてきたか」  平松茂雄著  草思社  ４月２８日 
８３．「中国の対日宣伝と国家イメージ」  趙新利著 趙憲来監修  日本僑報社  ４月２８日 
８４．「中国人はなぜ突然怒りだすのか」  王珍華著  キャップス  ４月３０日 
８５．「遠いと思うな、アジアの時代」  邱永漢著  グラフ社  ５月５日 
８６．「中国進出企業の労務リスクマネジメント」  高原彦二郎・陳軼凡著  日本経済出版社  ５月１３日 
８７．「中華バカ事件簿」  奥窪優木著  扶桑社  ５月２０日 
８８．「“兵法”がわかれば中国人がわかる」  古田茂美著  ディスカヴァー・トゥエンティワン  ５月２０日 
８９．「日中国交正常化」  服部龍二著  中央公論社  ５月２５日 
９０．「中国ネット革命」  石平著  海竜社  ５月２８日 
９１．「“私には敵はいない”の思想」  藤原書店編集部  藤原書店  ５月３０日 
９２．「謎解き“張作霖爆殺事件”」  加藤康男著  PHP 新書  ５月３１日   
９３．「「転機に立つ中国」  林華生編  蒼蒼社  ５月３１日 
９４．「中国人の面子」  吉村章著  総合法令出版  ６月２日 
９５．「中国共産党」  リチャード・マグレガー著・小谷まさ代訳  草思社  ６月６日 
９６．「“反日”包囲網の正体」  水間政憲著  PHP 研究所  ６月１０日 
９７．「自壊する中国」  宮崎正弘著  文芸社文庫  ６月１５日 






















                                                             小島正憲 
 
１．「人治国家 中国のリアル」   ２．「“兵法”がわかれば中国人がわかる」   ３．「中国ビジネスは大連を狙え！」                   
４．「それでも中国で儲けなければ日本人へ」   ５．「遠いと思うな、アジアの時代」   ６．「メガチャイナ」  
 
１．「人治国家 中国のリアル」  黒田健二著  幻冬舎  ４月２２日 
















































２．「“兵法”がわかれば中国人がわかる」  古田茂美著  ディスカヴァー・トゥエンティワン  ５月２０日 



















３．「中国ビジネスは大連を狙え！」  荒木妃佐己著  ARUMAT ４月２２日 



















４．「それでも中国で儲けなければならない日本人へ」  高澤真治著  成甲書房  ３月３０日 

























５．「遠いと思うな、アジアの時代」  邱永漢著  グラフ社  ５月５日 



















６．「メガチャイナ」  読売新聞中国取材団著  中公新書  ４月２５日 
副題 ： 「翻弄される世界、内なる矛盾」 




























































































2005 年 10.4  12.9 1.8 27.2 1020 28.4 17.6 0.8 ▲0.5 17.6 9.3 
2006 年 11.6  13.7 1.5 24.3 1775 27.2 19.9 ▲5.7 4.5 15.7 15.7 
2007 年 13.0 18.5 16.8 4.8 25.8 2618 25.7 20.8 ▲8.7 18.7 16.7 16.1 
2008 年 9.0 12.9 21.6 5.9 26.1 2955 17.2 18.5 ▲27.4 23.6 17.8 15.9 
2009 年 9.1 11.0 15.5 1.9 31.0 1961 ▲15.9 ▲11.3 ▲14.9 ▲16.9 27.6 31.7 
4 月  7.3 14.8 ▲1.5 30.5 131 ▲22.6 ▲23.0 ▲33.6 ▲20.0 25.9 27.1 
5 月  8.9 15.2 ▲1.4 (32.9) 134 ▲22.4 ▲25.2 ▲32.0 ▲17.8 25.7 28.0 
6 月 7.9 10.7 15.0 ▲1.7 35.3 83 ▲21.4 ▲13.2 ▲3.8 ▲6.8 28.5 31.9 
7 月  10.8 15.2 ▲1.8 (32.9) 106 ▲23.0 ▲14.9 ▲21.4 ▲35.7 28.4 38.6 
8 月  12.3 15.4 ▲1.2 (33.0) 157 ▲23.4 ▲17.0 ▲2.05 7.0 28.5 31.6 
9 月 8.9 13.9 15.5 ▲0.8 (33.4) 129 ▲15.2 ▲3.5 10.6 18.9 29.3 31.7 
10 月  16.1 16.2 ▲0.5 (33.1) 240 ▲13.8 ▲6.4 ▲6.2 5.7 29.5 31.7 
11 月  19.2 15.8 0.6 (32.1) 191 ▲1.2 26.7 10.0 32.0 29.6 34.8 
12 月 10.7 18.5 17.5 1.9 (30.5) 184 17.7 55.9 9.7 -44.6 27.6 31.7 
2010 年 10.3 15.7 18.4 3.3 24.5 1831 31.3 38.7 16.9 17.4 19.7 19.8 
1 月    1.5  142 21.0 85.6 24.7 7.8 26.0 29.3 
2 月  (20.7) (17.9) 2.6 (26.6) 76 45.7 44.7 2.5 1.1 25.5 27.2 
3 月 11.9 18.1 18.0 2.4 26.3 ▲72 24.2 66.4 28.1 12.1 22.5 21.8 
4 月  17.8 18.5 2.8 25.4 17 30.4 50.1 21.3 24.7 21.5 22.0 
5 月  16.5 18.7 3.1 25.4 195 48.4 48.9 29.3 27.5 21.0 21.5 
6 月 10.3 13.7 18.3 2.9 24.9 200 43.9 34.6 8.3 39.6 18.5 18.2 
7 月  13.4 17.9 3.3 22.3 287 38.0 23.2 12.8 29.2 17.6 18.4 
8 月  13.9 18.4 3.5 23.9 200 34.3 35.5 21.2 1.4 19.2 18.6 
9 月 9.6 13.3 18.8 3.6 23.2 169 25.1 24.4 12.2 6.1 19.0 18.5 
10 月  13.1 18.6 4.4 23.7 271 22.8 25.4 8.7 7.9 19.3 19.3 
11 月  13.3 18.7 5.1 29.1 229 34.9 37.9 28.1 38.2 19.5 19.8 
12 月 9.8 13.5 19.1 4.6 20.4 131 17.9 25.6 9.2 -13.3 19.7 19.9 
2011 年             
1 月    4.9 23.7 65 37.7 51.4 16.6 11.4 17.3 16.9 
2 月  14.9 11.6 4.9 － -73 2.3 19.7 -10.9 32.2 15.7 16.2 
3 月 9.7 14.8 17.4 5.4 31.2 1 35.8 27.4 10.5 32.9 16.6 16.2 
4 月  13.4 17.1 5.3 37.2 114 29.8 22.0 8.2 15.2 15.4 15.8 
5 月  13.3 16.9 5.5 33.6 130 19.3 28.4 12.1 13.4 15.1 15.4 
 
注：1.①「実質 GDP 増加率」は前年同期（四半期）比、その他の増加率はいずれも前年同月比である。 
2.中国では、旧正月休みは年によって月が変わるため、１月と 2月の前年同月比は比較できない場合があるので注意 
されたい。また、(  )内の数字は 1月から当該月までの合計の前年同期に対する増加率を示している。 
  3. ③「消費財小売総額」は中国における「社会消費財小売総額」、④「消費者物価指数」は「住民消費価格指数」に対応
している。⑤「都市固定資産投資」は全国総投資額の 86%（2007 年）を占めている。⑥―⑧はいずれもモノの貿易であ
る。⑨と⑩は実施ベースである。 
出所：①―⑤は国家統計局統計、⑥⑦⑧は海関統計、⑨⑩は商務部統計、⑪⑫は中国人民銀行統計による。 
 
